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ABSTRAK 
Periode kehamilan merupakan periode kehidupan yang penuh dengan stres. Seorang 
perempuan dalam periode kehamilan dan periode postpartum cenderung mengalami stres yang cukup 
besar karena keterbatasan kondisi fisik yang membuatnya harus membatasi aktivitas dan mengalami 
proses adaptasi menjadi seorang ibu sehingga pada periode ini berpotensi terjadi depresi postpartum. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan depresi postpartum dengan praktik pemberian ASI pada 
ibu primipara di RSIA Sitti Khadijah serta mengidentifikasi depresi postpartum pada ibu primipara 
dan mengetahui praktik pemberian ASI. Jenis penelitian adalah analitik dengan desain cross sectional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14,4% ibu primipara yang mengalami depresi postprtum, praktik 
pemberian ASI sudah termasuk kategori cukup 43,4%, pada usia antara 26-30 tahun mengalami 
depresi postpartum 15,9%, pada ibu rumah tangga rentan untuk mengalami depresi postpartum 
sebanyak 15,2% dan pada ibu primipara yang mengalami depresi postpartum cenderung memberikan 
praktik pemberian ASI yang kurang sebesar 42,9%. Kesimpulan penelitian adalah terdapat 
hubungan antara depresi postpartum dengan praktik pemberian ASI pada ibu primipara.  
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